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Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja-kerja yang dilakukan dalam 
Penulisan Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi 
MARA. Ia merupakan karya yang asli dan dihasilkan oleh saya sendiri, kecuali 
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumber rujukannya. 
Peulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada mana-mana 
institusi akademik atau institusi bukan akademik untuk tujuan pengijazahan atau 
lain-lain penganugerahan. 
 
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah 
disebutkan di atas, saya dengan suka relanya akan mengenepikan aatau tidak 
menuntut sebarang hak untuk penganugerahan ijazah saya. Saya juga bersetuju 
supaya dikenakan tindakan disiplin berdasarkan peraturan yang telah termaktub oleh 
Universiti Teknologi MARA. 
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Kajian mengenai perubatan Melayu iaitu gangguan jin dalam masyarakat di 
Kampung Seberang Takir merupakan salah satu kajian yang harus dikaji dengan 
lebih mendalam kerana ia merupakan salah satu budaya yang wujud dalam 
masyarakat. Kajian yang telah dilakukan ini telah menunjukkan sebanyak lima (5) 
jenis gangguan yang wujud dalam kehidupan masyarakat di Kampung Seberang 
Takir iaitu gangguan biasa, histeria, kerasukan, saka dan sihir. Penghasilan kajian ini 
juga telah melibatkan seramai tiga (3) orang informan bagi mendapatkan data yang 
kukuh mengenai perubatan Melayu ini. Didapati bahawa, kajian ini dapat membuka 
minda dan pandangan masyarakat terhadap gangguan yang masih wujud dalam 
masyarakat dahulu hingga sekarang yang disebabkan oleh jin. Masyarakat juga 
mempunyai pilihan terbaik untuk menggunakan perubatan Melayu Islam untuk 





























The research about Malay medical practice, which is related to genie among people 
in Seberang Takir village, is one of the studies that should be studied deeply because 
it is one of the cultures that exist in the society. Research done has shown five 
different types of problems faced by the locals in Seberang Takir village which are 
normal disturbance, hysteria, possession, perennial and magic. This research 
involves three informants in order to get solid data about Malay medical practice. It 
was found that, this research could open up society‟s minds and attitudes regarding 
these problems caused by genies that had been faced by the society long time ago 
and up until now. People also have the best choice to use Malay medical practice to 
cure diseases as well as practice it in their daily lives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
